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東 方 學 報
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1 ) クシャーン朝の使者がサーサーン朝のアルダシール 1世を訪れ，服従の意を示したことを，
アラブの歴史家タバリーが伝えている〔宮本 2014 : 85 ; Bosworth 1999 : 15〕。また，F. グ
ルネは，サーサーン朝の第 2 代の王シャープール 1 世の時代，紀元後 260年代にサーサー































による床面が敷かれた〔増井 2011 : 45-46 ; 増井・古賀 2011 : 172〕。また，E. エリントン
によれば，ジャマール・ガリー遺跡においても，床面の敷設や建物の修復がヴァースデー
ヴァ 1 世の時代におこなわれた〔Errington 1987 : 307〕。また，新たにメハサンダ寺院が，
この頃に建設された〔難波 2011b : 285，301〕。
3 ) 二重平行線による衣文表現や，翻波式の衣文表現をもつ彫刻は数多く確認されているが，


















(旧名：北西辺境州) のマルダーン地方に所在する (図 1)。州都ペシャーワルより直線距
離にして約 60 km北東に，シャーバーズ・ガリー村がある。チャナカ・デリーの丘は，
この村落より北北東に約 2 kmの地点にある (図 2)。
1点の石刻碑文の発見が，シャーバーズ・ガリーを一躍有名にした。19世紀はじめに
M. A. コートが一点の碑文を発見し，C. マッソンがその拓本をとった〔Court 1836 : 481 ;
Masson 1846 : 298-299〕。E. ノリスによる拓本の分析により，石刻碑文がマウリヤ朝の最
盛期の王，アショーカの彫らせたものであったことが判明した。1872 年には，A. カニン
東 方 學 報
274〔79〕







4 ) 近年，H. ファルクが，アショーカの時代の碑銘を集成した。彼によれば，石刻碑文がみつ















ある〔桑山 (訳) 1987 : 51〕。
ガンダーラ地方チャナカ・デリーの丘の歴史
273 〔80〕



























6 ) 実は，チャナカ・デリー遺跡の発掘調査は，すでに 1871 年の時点でカニンガムによって実
施されていた。しかし，それは表面的な調査にすぎなかった。調査により巨石で構築され
た壁が確認されたが，カニンガムには遺跡の価値をみいだすことができず，わずか 3日間
の作業の後に，「時間の無駄」として調査は切りあげられた〔Cunningham 1875 : 8-13〕。
7 ) 正確には 1点のみ，花綱をもつ童子の浮彫の小片がみつかっている〔林 1961 : 337 ; Khan
(ed.) 1968 : Pl. LVIIb〕。しかし，この 1 点の彫刻が出土したことをもってチャナカ・デ
リー遺跡を仏教寺院遺跡とみなすことはできない。








果を詳しく検討する。検討には各年度の調査速報などを用いる〔林 1961 ; 水野 1962 ;
1964 ; 小谷 1966b ; 西川 1969 ; cf. 下垣 2008〕。




期 (古い時期) と上層の時期 (新しい時期) である。上層は，さらに 3つの時期に細分され
る〔水野 1962 : 337 ; 水野 1964 : 342〕。
中央丘の下層では，2棟の大きな建物の遺構が検出された。北院 (建物Ⅰ) と中院 (建
物Ⅱ) である (図 4)。




の建物は水槽として用いられたのではないかと考えられている〔水野 1964 : 342 ; 下垣
2008 : 51〕10)。なお，この広場の床面は水平でない。東に高く，西に低い (図 4)。東西の
床面の高低差は 105 cmもある。元来の自然地形にあわせてつくられた結果であると考え
8 ) 径約 100m，高さ約 6mの丘である〔下垣 2008 : 50〕。
9 ) 年度ごとの調査速報により，記載されたそれぞれの建物の規模は若干異なる。ここでは，
遺跡の全体像がある程度明らかになった，第 4次・第 5次発掘の調査速報に記載された規
模に従って記述する〔小谷 1966b : 413〕。
10) 近年，よく似た構造の建物の遺構が丘より約 20 km北方にあるカシュミル・スマスト遺跡
で確認された。ただし，規模はチャナカ・デリー遺跡のものの半分ほどである (東西 39m，
南北 27 m)。また，壁を構築した際に用いられた石積の方法も異なり，半切石積である。
発掘調査をおこなったM. ナシム・ハーンは，この建物を「大水槽 (Great Tank)」と呼ぶ
〔Khan 2011 : 89-90〕。
ガンダーラ地方チャナカ・デリーの丘の歴史
271 〔82〕
東 方 學 報
270〔83〕
図 3 チャナカ・デリー遺跡全図 1 (S=1/2,000)〔林 1961 : 図 4を改変〕
ガンダーラ地方チャナカ・デリーの丘の歴史
269 〔84〕
図 4 チャナカ・デリー遺跡の北院と中院 (S=1/600)〔水野 1964 : Fig. 1 を改変〕
られている〔小谷 1966b : 414〕。水位がいかなる高さにあっても，水を汲みあげやすくす
るための工夫であろうか。
一方，中院は東西 57 m，南北 35 mの建物である。六柱の間・小室群・廊下から構成










面から 4.50m，4.30m下にあったという〔小谷 1966b : 415〕。
↗
12) なお，タキシラ地方のシルカップ遺跡の馬蹄形ストゥーパの基礎も 5〜6mの深さにつくら
れたことが報告されている〔Marshall 1951 : 138〕。タキシラ地方において，馬蹄形ス
トゥーパがつくられる以前にはこのような深さをもった基礎は構築されていない。発掘者
の J. マーシャルは，紀元後 20年か 30年頃に発生した地震によって建物が崩壊した反省を
踏まえて，人々が基礎を堅固なものにしたと考えた。地域が異なり，また，建物の石積方
東 方 學 報
268〔85〕













図 6 チャナカ・デリー遺跡の中院東方トレンチ (S=1/100)〔水野 1964 : Fig. 2 を改変〕
多量に用いられ，中には径 80 cmに
およぶものもある。さらに，下層に
は大きさ 1 m〜2 m の巨石がごろご
ろ転がっていたと報告されている
〔林 1961 : 334-335〕。これらも，壁
の構築に用いられた石材であったよ
















国の時代 (紀元前 2 世紀〜紀元後 1 世紀) を主とする遺跡の土器の組みあわせと同じであっ
たこと，および，クシャーン朝の王が発行した銅貨が出土したことがその根拠となって
いる〔小谷 1966b : 417-422〕。
下層の建物の廃棄の過程も層位断面図を用いて説明されている (図 5)。建物が崩壊し
た際の 1次堆積は，北院テラスの上部構造が崩れて北院の広場に落ちこんだもので，2次
堆積は，中院が崩壊して北院に転がりこんだものである〔小谷 1966b : 414-415〕。壁を崩
落させた力は，南からの一方向より働いたようだ〔西川 1969 : 391〕。また，その崩落し
た埋土の中には，発掘者らも調査時に除去するのに手間どった程の重量のある巨石が含
13) ただし，石積の方法が同じ点，および，基礎の深さが同じ点から，発掘者は 2棟の建物が
建立されたのがほぼ同じ時期であったと考えている〔水野 1964 : 342 ; 小谷 1966b : 416〕。
東 方 學 報
266〔87〕
図 7 チャナカ・デリー遺跡の北院 (左) と中院 (右)


















14) ウッディヤーナ地方のビール・コート・グワンダイ遺跡を発掘調査した L.M. オリヴィエ
リによれば，遺跡に存在した町バジラは，紀元後 3世紀の初頭と終わりに地震による被害
を受け，その結果として放棄された。2014年 6月 30日から 7月 4日にかけて，スウェー
デン王国のストックホルムで開催された第 22回南アジア考古学・美術史学会 (European
Association for South Asian Archaeology and Art。略称 EASAA。) において，オリヴィエ
リによって示された見解である〔Olivieri 2014a〕 (ただし，学会に本人は出席しておらず，
論文は R. ミケリによって代読された。)。この見解は，2011 年から 2013年にかけて，イタ
リアの調査隊がおこなった，ビール・コート・グワンダイ遺跡のトレンチ BKG 11 の発掘
調査の成果にのっとって示されている。なお，トレンチ BKG 11 の調査成果については，









かけて復興がなされたようだ〔間野 (訳) 1998 : 244-245〕。また，カーブル地方の記載に
くらべて情報は少ないが，1519年にガンダーラ地方の北西にあるバジャウル地方でも，半




上に上層の建物 (建物Ⅲ) が建立された〔林 1961 : 335〕。上層の建物は，さらに 3層にわ
けられる。古いものから順に，住居址 a (建物Ⅲ a)，住居址 b (建物Ⅲ b)，住居址 c (建物








部にあたる区域で，地表から 50 cmの深さで土器焼き窯が検出された。窯は 150 cm四方
の方形で，三方に焼けた窯の壁が低くみとめられた。内部で焼土や灰の堆積が，また，
















17) ｢キダーラ」とは，『魏書 (北史)』西域伝に登場する中央アジアを支配した王の名前 (「寄
多羅」) であり，また，ギリシア人の歴史家プリスクスによってビザンツ帝国の歴史の中に
記録された，フン族の集団の呼称である〔宮本 2014 : 97 ; Cribb 2010 : 91 ; 小谷 1966a : 379 ;
2002 : 24〕。ただし，チャナカ・デリー遺跡の調査速報において登場する，「後キダーラ」
の「後」が何を意味するのかについては説明がない。また，報告者のキダーラに関係する





東 方 學 報
264〔89〕
ら，下層の下限の年代を予想した。4世紀には上層期を迎えていたことから，下層の建物
が廃棄されたのは「大クシャーンの終り (ca. 241 年) 頃」であったと考察されている〔小
谷 1966b : 421-422〕。
年代には，大きくわけて 2 つの説が提唱されている〔宮本 2014 : 98-99〕。キダーラは紀元
後 4世紀後半に勃興したと考える，主に貨幣学者によって示された説〔Göbl 1967 II : 47 ;
Cribb 2010 ; Vondrovec 2014 : 45-48〕と，紀元後 5世紀前半に勃興したと考える，主に歴








図 8 チャナカ・デリー遺跡の中院 (S=1/400)〔水野 1962 : 第 2図を改変〕




東 方 學 報
262〔91〕
図 9 チャナカ・デリー遺跡全図 2 (S=1/1,500)〔水野 1962 : 第 1図を改変〕
れた方法が，西北丘の建物の基礎の構築にも用いられていたのである。西北丘に東西方
向にいれられたトレンチの西端からは，「小クシャン〔ママ〕の銅貨」が 1枚みつかった




述べている〔水野 1964 : 342〕。現在までに，遺構が王宮以外のものであった可能性は指


















一をえた」との記載がある〔水野 1962 : 340〕。前年にあたる 1959年の調査速報を確認する
と，「建物Ⅲの層からコインが 1つ」みつかったことが報告されている〔林 1961 : 342〕。つ
まり，1959年にみつかった「小クシャン」銅貨は上層建物より出土したものである。先に
検討したように，1964年の調査では，上層から「後キダーラ」の金貨が出土している〔小
谷 1966 : 418〕。これらの点から考えると，「小クシャン」も「後キダーラ」と同様に，「小
月氏」を表したものである可能性が高い。あるいは，ヴァースデーヴァ 1 世の治世が終わ










のみで，詳しい検討はおこなわれていない〔林 1961 : 341 ; 水野 1962 : 340 ; 水野 1964 ;


























跡で層位発掘をおこない，各土層から出土した土器を報告した〔Ghosh 1947/48 : Wheeler
東 方 學 報
260〔93〕
チャナカ・デリー遺跡の歴史を知るために，以下に，3 つの時期の年代を検討する。




















器が報告された〔水野編 1969 ; 水野・樋口編 1978 ; 京都大学学術調査隊 1986 ; 1988 ; 西川
編 2011〕。その中で，ラニガト遺跡から出土した土器の報告を担当した難波洋三は，ラニ
ガト遺跡における層位発掘で得られた土器資料を用いて，ガンダーラ地方の土器編年を構
築した〔難波 1986 ; 2011〕。





また，近年でも，新たに遺跡出土の土器資料が報告されている〔Khan 2010 ; 東京国立博


















土器編年では，小型鉢 15a型式に分類された土器で，ラニガト 1期から 2期にかけて使
用された土器である〔難波 2011 : 271， RG4・RG5・RG38・RG142〕22)。ただし，ラニガ
ト遺跡から出土した鉢のうち，RG4・RG5・RG38の口縁部は，内面あるいは外面が尖っ
ており，チャナカ・デリー遺跡のものの形態とは少し異なる。一方，同じ型式の小型鉢
は，バーラー・ヒサール遺跡では，トレンチ Ch. 1 の第 21層 (BH208)，トレンチ Ch. 2
の第 8a 層 (BH446)，トレンチ Ch. 4の井戸 E (BH472) から出土した。いずれも口縁端部
はまるみを帯び，チャナカ・デリー遺跡から出土したものに近い。バーラー・ヒサール
遺跡のトレンチ Ch. 1 の第 21層は，ラニガト 1期に先行する時期の土層である23)〔難波
2011 : 287〕。よって，砂層下から出土した小型鉢は，ラニガトに寺院が建立される以前に
製作されたものと考えられる。







23) ラニガト寺院の活動時期 (ラニガト 1期〜6期) は，まるごと，バーラー・ヒサール遺跡
のトレンチ Ch. 1 の第 18層が形成された時期に併行する〔難波 2011 : 288〕。
東 方 學 報
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図 11 チャナカ・デリー遺跡中院六柱の間柱礎出土土器 (S=1/4)〔筆者作製〕
片は 3点ある。
2点は，皿である (図 11-1・2)。チャナカ・デリー遺跡の下層では，直径約 20 cm，高
さ約 5 cmの平底の皿の出土が目立つ (図 12-1・2・図 14-1 など)。柱礎からみつかったこ
れら 2点は，このような皿の口縁部と思われる。口縁端部は角張り，わずかに内湾する。
この型式の皿は，ラニガト遺跡では出土していない。一方，バーラー・ヒサール遺跡で
は，トレンチ Ch. 1 の第 20層から出土した (BH232・BH234)。この第 20層もまた，ラニ
ガトに寺院が建立される以前の時期に形成された土層である〔難波 2011 : 287〕。
残りの 1点は小型の壺である (図 11-3)。頸部から口縁部にかけて外反し，口縁端部は
玉縁状に肥大する。口縁部の上端は水平である。この型式の土器は，ラニガト遺跡では
小型壺 2a型式に分類された。主に，ラニガト 1期から 2期にかけて用いられた型式の壺














③ 中院六柱の間床面出土土器 (図 12)
まずは，中院の六柱の間の床面から出土したと記録される土器を分析しよう。口縁部









小型鉢第 1型式と同じ型式である〔難波 2011 : 267，RG44など〕。ラニガト 2期から 4期
にかけての土層から多数確認され，5期にも例がある。
また，図 12-5〜7は，体部から口縁部にかけてわずかに内湾する型式の鉢である。ラ
ニガト第 33型式の小型鉢で，ラニガト 2期に例がある〔難波 2011 : 273，RG42〕。
④ 中院小室 ii床面出土土器 (図 13)
続いて，中院の北辺にある小室 iiの床面でみつかった土器を分析する。この地点から
出土したものとして，2点の口縁部片を確認した (図 13)。
1点は平底の皿の口縁部と思われる (図 13-1)。ラニガト 1期以前のものである。
もう 1点は，小型鉢の口縁部である (図 13-2)。体部が口縁部の下で内湾するが，まる
い口縁端部は外反する。ラニガト遺跡の小型鉢第 21a 型式に近い〔難波 2011 : 272，
RG284〕。ラニガト 2期に例がある。
⑤ 中院南入口床面出土土器 (図 14)
中院の床の直上から出土した土器として，最後に，南入口から出土したものを分析し
よう。南入口の床面からは，7点の口縁部片が出土した (図 14)。2点の皿・4点の鉢 (う
ち 1点は蓋か？)・1点の壺である。
東 方 學 報
256〔97〕
図 12 チャナカ・デリー遺跡中院六柱の間床面出土土器 (S=1/4)〔筆者作製〕





































少する〔桑山 1966 : 35〕。また，鉢の口縁部はまるみを帯びており，ラニガト遺跡から出
土した例 (小型鉢 15a型式) よりもバーラー・ヒサール遺跡の第 21層から出土した例に近
い。一方で，柱礎から出土した図 11-3のような小型壺は，バーラー・ヒサール遺跡では











には「砕石混入の黄土」が堆積した〔小谷 1966b : 414〕。その黄土の中からは，2枚の銅
貨がみつかった。1枚はクシャーン朝第 3代の王，ヴィマ・カドフィセスが発行させたも
のであり，もう 1枚は第 4代の王，カニシュカ 1 世のものであった〔小谷 1966b : 418〕。
これらの貨幣の出土状況から，王宮がカニシュカ 1 世の治世である紀元後 2 世紀半ば頃
かそれ以後に崩れたことがわかる24)。それでは，具体的には，王宮はいつ頃崩壊したの
↗
24) カニシュカ 1 世がクシャーン朝の王位にあった時期に関しては，王が西暦紀元後 127年に
暦法を新しく設定したとする H. ファルクの説をとる〔Falk 2001 ; Falk & Bennett 2009〕。











数出土しており，金属器を模倣した製品であると考えられている〔難波 2011 : 267〕。こ
のような体部から口縁部にかけてゆるやかに内湾する小型鉢は，ラニガト遺跡では小型
鉢の第 1型式あるいは第 2型式に分類される〔難波 2011 : 267，RG44など〕。第 1型式は
ラニガト 2期から 4期に多く，5期にも例がある。第 2型式はラニガト 2期と 4期に例が
ある。また，このような鉢はタレリ遺跡やメハサンダ遺跡でも出土している〔桑山 1978 :
96-97，TR30-1〜12・TR19 ; 水野編 1969 : 48-51，MS23〜33・MS. fig. 43〕。さらに，ラ









期頃までの土器が確認された (③〜⑥)。そして，北院の崩落土からは，カニシュカ 1 世
の銅貨がみつかった〔小谷 1966b : 418〕。また，中院の崩落土からは，ラニガト 4期頃に
建立されたタレリ寺院に出土例のある小型鉢がみつかった (⑦)。一方，上層の時期に北
院の西部から中院にかけて掘りこまれた大きなごみ捨て場からは，タレリ遺跡やメハサ











ラニガト 3期・4期は，紀元後 2 世紀後半から 3世紀前半，そして，ラニガト 5期は 3
世紀前半頃とされる〔難波 2011 : 301〕。ラニガト 4期は，2 世紀後半であれば末頃，3世
紀前半であれば初頭頃といえよう。これはヴァースデーヴァ 1 世の治世 (紀元後 190 年






れるだけで，層位に関する詳細な情報は記載されていない〔林 1961 : 335〕。ここでは，
⑧住居趾 b出土土器と，⑨住居趾 c出土土器を分析し，それぞれの住居が使われた時期
を検討する。
⑧ 住居趾 b出土土器 (図 17)




る。ラニガト土器編年ではそれぞれ，第 1 型式，第 2 型式と呼ばれる〔難波 2011 :
251-252〕。
平面円形の灯明皿の口縁部は，わずかに内湾するものと (図 17-1)，大きく内湾し，上
端が水平になるもの (図 17-2・3) がある。それぞれ，ラニガト土器編年の第 1d 型式
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皿はラニガト 5期に多く，また，第 1e型式はラニガト 6期に出現したものと考えられて
いる〔難波 2011 : 253〕。
一方，平面涙滴形の灯明皿は，ラニガト土器編年の第 2a 型式に分類される (図






〔難波 2011 : 279〕。
以上の土器の検討から，住居趾 bは，ラニガト 5期から 6期にかけての時期に用いら
れたと考えられる。
⑨ 住居趾 c出土土器 (図 18)
住居趾 cからは，5点の小型鉢，2点の灯明皿が出土した (図 18)。
鉢については，底部から口縁部までがほぼ直線を呈し，口縁端部の外面はまるみをも
つ (図 18-1〜5)。体部の内面と外面には，ロクロを使用した痕跡が明瞭に残される。ラニ
ガト遺跡の第 7d 型式であり，ラニガト 8 期に用いられた小型鉢である〔難波 2011 :
ガンダーラ地方チャナカ・デリーの丘の歴史
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図 17 チャナカ・デリー遺跡住居趾 b出土土器 (S=1/4)〔筆者作製〕
269-270，RG476・599〕。
灯明皿は，2点とも涙滴形の平面形をもつ (図 18-6・7)。ラニガト遺跡の第 2a型式で，
ラニガト 6期以降に利用されたものである。
ラニガト遺跡において，ラニガト 7期の基準資料となる土層からは，第 7d型式に先行
する第 7c型式の小型鉢が出土した。よって，鉢として第 7d型式のみが 5点出土した住
居趾 cの利用時期が，ラニガト 7期にさかのぼるとは考えがたい。住居趾 cは，ラニガ
ト 8期頃に用いられたことになる。
住居趾 aから出土した土器を確認することはできなかった。しかし，下層の建物がラ
ニガト 4期に廃棄された点，そして，住居趾 aに続く住居趾 bがラニガト 5期・6期に使
用された点から，住居趾 aはラニガト 5期頃に使用されたと考えられる。
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図 18 チャナカ・デリー遺跡住居趾 c出土土器 (S=1/4)〔筆者作製〕




紀元後 6世紀後半にさかのぼる可能性がある。一方，住居趾 cが用いられたラニガト 8







中央丘は整地され，上層に住居が建立された (住居趾 a)。ラニガト 5期頃のことである。






































その後，6 世紀半ば頃までに，もう 1 度，同じ規模の住居がつくられた (住居趾 b)。
人々がこの丘に，いつまで住み続けたかはわからない。しかし，やがて仏教が衰退し，
人々が主にヒンドゥー教を信仰する時代にはいっても，この丘は住処として利用され続




支配者が交替しても，在地の実質的な支配者はかわらなかったのである〔宮本 2006 : 91，





百をもって数えるほどであり，異道たちはいりまじってすんでいる。」〔桑山 (訳) 1987 :
40〕と記される。






















紀元後 2 世紀末から 3世紀初頭頃には，西北インドの物質文化のさまざまな側面で大き
な変化がみられた。
まず，この頃には，仏教寺院の修復がおこなわれた。ラニガト遺跡やジャマール・ガ
リー遺跡では新たに敷石による床面が敷設され〔増井 2011 : 45-46 ; Errington 1987 :
234-235, 303〕，また，ジャマール・ガリー遺跡では寺院の修復がおこなわれた




































ストゥーパの内部を飾っていたことがわかっている〔Marshall 1951 : 517-520 ; 桑山 2003 :
2-5, 17〕。また，ガンダーラ地方の西隣のナガラハーラ地方 (現在のアフガニスタンのジャ
ラーラーバード周辺) では，片岩や石灰岩で制作された石彫の他に，大量のストゥッコ塑
像がみつかっている〔Tissot 2006 : 359-467〕。それらの彫刻の制作時期についても，今後
詳しく検討する必要がある。
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↗1 ) アラム語文書群については，S. Shakedによる予備的な考察があり，写真を含むテクストと
320〔33〕
翻訳も発表された［Shaked 2004 ; Naveh & Shaked 2012］。バクトリア語文書群については，
N. Sims-Williams によって概説，テクストと翻訳，写真版，人名研究が発表され























































る［伊藤 1974：23，35 ; Schmitt 2009 : 39, 65］。このことから，バクトリアの北にソグド，
西にマルギアナ，南にガンダーラが位置していたと考えることはできるが，これ以上詳
しい情報を得ることはできない3)。















ている。ストラボン (前 63〜23年頃) の『地理誌』に，パラパミソス山の南がインドであ
り北がバクトリアであると記されていること，およびプトレマイオス (83〜168 頃) の
『地理学』にもこの山脈がバクトリアの南限であると記されていることから考えても，こ
の比定に問題はないだろう4)。すなわち，これらの諸資料に言及されているバクトリアと
3 ) 新出のアラム語文書には，バクトリアのサトラップと思われる Akhvamazdaなる人物から，
フルム (Khulm) で活動していた配下の役人 Bagavantに発せられた手紙が数点あり，そ
の中にソグドの地名が見えることから，これらのアラム語文書が書かれた前 4世紀後半，
アケメネス朝の統治下で，バクトリアとソグドは 1 つの行政区画であったと考えられてい
る［Naveh & Shaked 2012 : 17-18］。





































の位置は現在のクンドゥズ (Qunduz) と考えられている。詳細は註 36) を参照。




ス・トログスも，パルティアの王アルタバヌス (1 世) がトカロイ族と戦ったことを記し

























8 ) É. de la Vaissièreは，従来通り范陽をバーミヤーンとみなし，ここに記されている四至は，

















(縛喝国) の西南にあると記される最初の国 (銳秣陀国) は未比定である。一方，胡寔健国
は，バルフ西方のグーズガーン (Gūzgān)，すなわちイスラーム時代の資料に見える
ジューズジャーン (Jūzjān) に比定されており，現在のサレ・プル (Sar-i Pul) を中心とす







在のマイマナ (Maimana) とダウラターバード (Dawlatābād) の間，あるいはそれよりも
東側にあったまちで，グーズガーンに属していたと考えられている［水谷 1971：42；桑























ʻĀ : 99 ; Minorsky 1970 : 108］。

































































さて，本稿で利用するバクトリア語文書の大部分は，文書中で Rob (ρωβο) と呼ばれる





12) バクトリア語文書には，トハーリスターン (τοχοαραστανο) という地名が登場する手紙が
2点存在する。文書 ehと jbがそれであるが，その内容からは地域名の指示範囲を知ること
はできない［BD2 : 122-123, 126-127］。
13) 地勢を確認するため，Google社が提供する Google Earth Proを利用した。地図 1，および
地図 2 を参照。
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と呼ばれる在地の支配者がおり，その統治権がおよんだ範囲は，北はサマンガーン，南
はマドル (Madr)，カフマルド (Kahmard) を覆っていた。ルーイは，フルム川の上流域，



















および北部のアンドホイ (Andkhui) を含むと考えられている［Cf. EI2 : DJŪZDJĀN］。さ
らに，イスラーム時代の資料や漢文資料からは，その南部にマーンシャーン (Mānshān)
と呼ばれる地域があったことが知られており，正確な位置は不明であるが，サフィード
川の上流域辺りであったと考えられている［Minorsky 1970 : xxix, xxxvi-xxxvii］。
さらに，バクトリア語文書には，Rob やグーズガーン以外に，カダグスタン
(καδαγοστανο) という地域で書かれたものが存在する15)。カダグスタンはバクトリア語文
14) 現在のサレ・プル州とジューズジャーン州は，かつてジューズジャーン州という 1 つの州
であり，歴史的なグーズガーンにより近い行政区であった。Adamec 1979 : 277に掲載され
た地図を参照。
15) 以下に述べるカダグスタンの概要を含め，詳細は Sims-Williams 2008 : 98-99 ; EIr :






(Dōshī) で合流し，さらに北流し，プリ・フムリ (Pul-i Khumri) を通過すると，広大なバ
グラーン・ゴーリー平原に達する。スルハーブは，さらに北流しクンドゥズ平原を通過
すると，その北西で西方から流れてきたハーナーバード川と合流してクンドゥズ川とな









がサーサーン朝の印章に見える ktkstn (kadagistān) という地名を，バクトリア語文書中
にみえる καδαγοστανοという語と同一視したことにより，この καδαγοστανοが地名であ
ると判明したことである［Gyselen 2002 : 152］。さらに，そのカダグスタンに言及するバ
クトリア語文書中に見える Warlu (*οαρλο) という地名が，吉田豊によって，従来バグ
ラーン・ゴーリー平原に当たると考えられていた漢文資料に見える「活路」に比定され
たことにより，F. Grenetがこれらの説を統合し，カダグスタンの所在地をバグラーン・


























発行した杯状金貨 (scyphate dinar) は，バルフで製造されたと考えられている［Göbl


























れている āmārgarの印章である［Gyselen 2002 : 137-138 ; cf. idem 1989 : 35b-37a］。また，
同じ銘文を持つオフルマズド 4 世，およびバフラーム 6 世の貨幣も知られている





















対して，É. de la Vaissière は桑山説を否定し，改めてこれをバルフとみなした［桑山
1985；de la Vaissière 2010］。トハーリスターンの主邑の所在地に関わるこの重要な問題に
ついては，稿を改めて考えたい［Cf. 宮本・岩井 2013：114-115］。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100［+？］年［？］月，［？］契約書 は 書 か れ た。こ こ Kandban の ま ち の，
Frumud-margと呼ばれる街区で (下略)24)
文書 A






157 年，Drematigan 月《380 年 6/7 月》，この譲渡証書は書かれた。ここ Kandban
のまちの，Reganと呼ばれるこの街区で (下略)29)
23) 以下に引用するバクトリア語文書のテクストでは，●は判読できない文字を，[ ] はテク
ストが欠落していること，あるいは復元されていることを，〈 〉は二次的に付加された文
字を，( ) は書き落としを，{ }は書き誤りを示す［BD12 : 22］。また，訳文中の[ ]は原
文が欠落している，あるいは他の文書の記述などに基づき復元されていること，( ) は説
明補筆を，…は原語の意味が判明していないことを示す。
24) χþον[ο ]ρ ΄ [ ]μαο●[ ]πωστογομαλο νιβοχτι αβ[ο μο κανδ]οβανα[γγο þαρο]





26) χþονο ρ ΄ ι ΄ Αυρηζνο μαο σαχτο Αβαμοχοινο ρωσο καλδο νοβιχτο μο ολοβωστογο μαλο αβο μο
ρωβαγγο þαρο αβιιο ανδαγο σιδο στηβο ριζδο［BD12 : 26-27 ; BD3 : pl. 2］
27) χþονο ρ ΄ ν ΄ ζ ΄ δρηματιγανο μαο εδο μο λαþνοβωστογο μαλο νιβιχτο αβο μο ρωβαγγο þαρο αβιιο
ανδαγο σιδο ρηγανο ραζινδο［BD12 : 32-33 ; BD3 : 7］
28) バクトリア語の契約文書は，通常 1枚の文書の上下にほぼ同じ内容の 2つの文章を記し，2
つの文章の間に幾つか穴を開け，そこに紐を通して上側の文章に封をする形式を採ってい
る。文書の記号の右上に付したプライム記号 (΄) は，引用する文書の内容が下側の文章で
あることを示す［BD12 : 23］。バクトリア語文書の形式全般については，BD12 : 9-10 ;
BD2 : 15-17を参照。




247年，Spandarmid月，Ormuzd日《470年 6月 27日》，(この) 権利放棄について
の封印文書は書かれた。Lan のまちの，Burzawid の城砦の，kadag-bid の法廷で
(下略)30)
文書 J
295年，Siwan月《517年 11/12 月》，(この) 封印文書，(すなわち) この購入契約書
は書かれた。ここMalrのまちの，khārたちの法廷で (下略)31)
文書 L (カダグスタン？)
379年，Ab月《602 年 1/2 月》，(この) 封印文書，(すなわち) この購入契約書は書か
れた。ここWarnuのまちで (下略)32)
文書 Nn (グーズガーン)
436 年，Ab 月，Wad 日《659 年 1 月 27 日》，(この) 購入契約書は書かれた。ここ
Lizgと呼ばれるこのまちで (下略)33)
文書 O (グーズガーン)
440年，Sabul月《662 年 8/9月》，私は (この) 誓約書を書いた。ここ Sozarganの，
Kalfの，Stofと呼ばれるこのまちで (下略)34)
すでに前章で述べたように，文書 A，および Cに見える Robは現在のルーイにあた
る35)。そして，文書 JのMalrはマドルに比定されている［Sims-Williams 1997 : 14］。ま
þαρο αβιιο ανδαγο σιδο ρηογανο ριζδο［BD12 : 32-33 ; BD3 : pl. 9］
↘
30) χþονο σ ΄ μ ΄ ζ ΄ μαυο σπανδαρομιδο ρωσο ωρομοζδο καλδο ναβιχτο μαλρογο αβησαχοανιγο αβο μο
λαναγγο þαρο αβο βορζαοιδο αβο λιζο αβο καδαγοβιδο αλβαρο［BD12 : 38-39 ; BD3 : pl. 14］
31) αχþονο σ ΄ ϙ΄ ε ΄ μαυο σιοανο καλδο ναβιχτο μολραγο μαχιρσοβωστι μαλο αβο μ[α]λραγγο þαυρο
αβο χαρανο αλβαρο［BD12 : 48-49 ; BD3 : pl. 24］
32) αχþονο τ ΄ ο ΄ θ ΄ μαυο αββο καλδο ναβιχτο μολρογο μαχιρσοβωστιγο μαλαβο οοαρνοοαγγο þαρο
［BD12 : 58-59 ; BD3 : pl. 30］
33) αχþονο υ ΄ λ ΄ ϛ ΄ μαυο αββο ρωσο οαδο καλδο ναβιχτο χιρσοβωστιγο μαλο αβιιο þαυρο ασιδο λιζγο
ραζινδο［BD12 : 74-75 ; BD3 : pl. 41］
34) αχþονο υ ΄ οδο μ ΄ μαυο σαβολο καλδομο ναβιχτο χοησαοοβωστιγο μαλαβο σωζαργανο αβο καλϕ
αβιιο þαρο ασιδο στωϕ ραζινδο［BD12 : 80-81 ; BD3 : pl. 46］
↗35) 文書 Cに見える Robという「まち」の名前は，その下側に書かれた文書 C ΄では Kandban



















となっており，1 つの「まち」が異なる 2 つの名前 (Rob/Kandban) を持っていたことが
分かる。この事実が意味するところを直ちに判断することはできないが，バクトリア語文
書中でこのような事例は Robだけのことである。X. Tremblay によれば，Kandbanとは
「輝かしいまち」という意味であるという［Tremblay 2003 : 123］。
↘
36) Warnu という地名は，アッリアノスの ʼÁορνοϛ，紀元前 4 世紀のアラム語文書に見える
Warnu と同じ地名と考えられている［BD2 : 242a ; Naveh & Shaked 2012 : 19］。
Sims-Williams は，これをイスラーム時代の資料に現われるワルワーリズ (Warwāliz
<*War(a)wā(ng)-liz「Warnuの城砦」) のもとになった地名と考えており，ワルワーリズ
は今のクンドゥズに当たるとされている［Sims-Williams 1997 : 16 n. 28 ; idem 2008 : 101 n.




38) Kalfの比定については，Sims-Williams 2004a : 1050-1052 を，イスラーム時代の地理書に
見えるケリフ/カーリフについては，le Strange 1905 : 442 を参照。またこの地名について
は，Sims-Williams 2004b : 543-544も参照。なお，バクトリア語文書には「まちの支配者
(þαροληρο/þαροληργο)」という称号を持つ人物が存在したことが知られているが，文書中




407 年，Khandig 月，Ashtad 日《629 年 11 月 9 日》，(この) 封印文書，(すなわちこ




契約書は［書かれた］。ここ Samingan 地区の，Marogan の，［Rob の khār の市場
で］(下略)40)
文書 Q
449年，二番目の新年の月，Din日《671 年 7月 30日》，(この) 負債契約書は書かれ
た。ここ Samingan地区の，Maroganの，Robの khārの市場で (下略)41)
文書 R (グーズガーン)
452 年，Ab月，20が過ぎた (日)《675年 1月 21 日》，(この) 封印文書，(すなわちこ
の) 誓約書は書かれた。Gazの，Andar地区で (下略)42)
文書 U
490年《712/713年》，この封印文書，(すなわちこの) 耕作契約書と借地 (契約書) は
書かれた。ここMadr地区の，Robの khārたちの法廷で (下略)43)
これらの「地区」のうち，Samingan (文書 N, P, Q) はサマンガーンに比定されている
［BD2 : 262a］。また，文書 U に現れる Madr は，先に「まち」の項で挙げた文書 J の
39) χþονο υ ΄ ζ ΄ μαυο χανδιγο ρωσο αþταδο καλδο ναβιχτο μολρογο πιτανοβωστιγο μαλαβο σαμιγγανο
ωδαγο αβο σανδαρανο αβο ρωβοχαραγγο αλβαρο［BD12 : 68-69 ; BD3 : pl. 37］
40) αχþονο υ ΄ μ ΄ ϛ ΄ μαυο αββο ρωσο οαυμανο[καλδο ναβιχτο μολραγο μαχιρσοβωστι]γο μαλαβο
σαμιγγανο ωδαγο αβο μαρωγανο αβο ρω[βοχαραγγο οασαρο]［BD12 : 84-85 ; BD3 : pl. pl. 52］
41) αχþονο υ ΄ μ ΄ θ ΄ μαυο βιδδινωσαρλο ρωσο δδινο καλδο ναβιχτο παροβωστιγο μαλαβο σαμιγγανο
ωδα[γο α]βο μαρωγανο αβο ρωβοχαραγγο οασαρο［BD12 : 88-89 ; BD3 : pl. 56］
42) αχþονο υ ΄ ν ΄ β ΄ μαυο αββο σαχτο κ ΄ καλδο ναβιχτο μολραγο χοησαοοβωστιγο αβο γαζο αβο
ιανδαρο ωδαγο［BD12 : 92-93 ; BD3 : pl. 60］
43) αχþονο υ ΄ ϙ΄ καλδο ναβιχτο εμοδδρογο βονοαρζοβωστιγο οδο χοζογανιγο μαλαβο μαδδρο ωδαγο
ρωβοχαρανο αλοβαρο［BD12 : 106-107 ; BD3 : pl. 78］
東 方 學 報
302〔51〕
Malrと同じく，マドルに比定されている44)。さらに，文書 Rの Andarは，これを『世界
の諸境域』に見えるダレ・アンダラ (Dar-i Andara) に比定する説があり，現在のマイマ






Sims-Williamsは，「まち」が最後に現れるのが文書 O《662 年 8/9月》であり，「地区」










てゆきたい。すでに「まち」の項で挙げた文書 F では，Lan の「まち」の中に，
Burzawidという「城砦」が存在したことが記されていた。まずは，「城砦」に言及する
44) Malr (μαλρ) からMadr (μαδδρ) への変化，すなわちバクトリア語における λρ>δδρの変
化については，Sims-Williams 2010b : 208 n. 8を参照。
45) 吉田豊はこの Gazを，『バイハキー史 (Tārikh-i Bayhaqī)』に見えるダッラ=イェ・ギャズ
(Darra-yi Gaz) に比定する考えを提示した［Yoshida 2003 : 158 ; cf. Bosworth & Ashtiany
2011 : III 208 n. 225 ; 稲葉 1990 : 648-649, 669 n. 21］。また，Sims-Williamsは，アルメニア
の地理書で，マーンシャーン (Mānshān) とサングチャラク (Sangcharak) の間に記され
る Gčakという地名に比定する説，および吉田と同じ説を提示した［Sims-Williams 2004a :
1053-1054 ; cf. Marquart 1901 : 85-87］。さらにこの Gazは，バーミヤーンの西方にあるタ
ンゲ・サフェーダク (Tang-i Safedak) で発見され，8世紀初頭にこの地に仏塔が建立され
たことを伝えるバクトリア語碑文との関係でも注目されており，稲葉穣はこの地名をグー
ズガーンとバーミヤーンの西方地域との繋がりを示す重要な指標の 1 つと考えている。詳
細は Inaba forthcoming b を参照。なお，タンゲ・サフェーダク碑文については Lee &





470年，Bukhsig月，Risht日《693年 2 月 26日》，(この) 封印文書，(すなわちこの)
誓約書は書かれた。Gazの，Wanindanの，城砦の法廷で (下略)46)
文書 Tt (グーズガーン)
483年，Hurezhn月，Risht日《705年 7月 23日》，(この) 封印文書，(すなわちこの)
成された奉仕に対する…契約書は書かれた。ここ Lizgの，城砦の法廷で (下略)47)
文書 V




Wargun49) (の人々) の法廷で (下略)50)
文書 Vに見える Kahは，カフマルドに比定されている［Sims-Williams 1997 : 14］。こ
こで Kah は，Rizm という場所にあったと記されているが，Rizm は「まち」とも「地
区」とも記されていない。しかし，別の文書 (文書 U) に「Rizmの地区における習慣な
ので (σογγο αβο ριζμο ωδαγο αβδδινινδο)」という表現が見えることから，これが「地区」で
あったことが分かる。よって，Kahは Rizmという「地区」の中にあった「城砦」という
ことになり，Rizmのおおよその位置も検討がつく。また，文書 Ttに見える Lizgについ
46) ιαχþονο υ ΄ ο ΄ μαυο βοχσιγο ρωσο ριþτο καλδο ναβιχτο μοδδραγο χοησιιαοοβωστιγο μαλαβο γαζο
αβο οανινδανο αβο λιζο αλβαρο［BD12 : 94-95 ; BD3 : pl. 62］
47) ιαχþονο υ ΄ π ΄ γ ΄ μαυο υορηζνο οδο ρωσο ριþτο καλδο ναβιχτο μοδδραγο πιδο κιρδο ασπασο βονο
παλοβωστιγο μαλαβο λιζγο αβο λιζο αλβαρο［BD12 : 104-105 ; BD3 : pl. 74］
48) ιαχþονο ϕ ΄ ζ ΄ μαυο νωγοσαρδο καλδο ναβιχτο χιρσοβωστιγο μαλαβο〈ρι〉ζμο αβο καυο αβο λιζο
［BD12 : 116-117 ; BD3 : pl. 86］
49) Wargunは，吉田豊によって漢文資料に見える活路に比定され，カダグスタン発見の契機
となったWarluの変化した形である。前章 2節を参照。
50) ιαχþονο ϕ ΄ κ ΄ ζ ΄ μαυο δδρημιταγανο καλδο ναβιχτιμοδδρογο μαλο αβο ζοοηρο λιζο οαργονανο
αλβαρ［BD12 : 136-137 ; BD3 : pl. 97］

























































52) []χþονο σ ΄ ξ ΄ μαο ανιαβανο καλδο[ αβιιο]ανδαγο ασιδο ιαμαργο ριζδο
［BD12 : 46-57 ; BD3 : pl. 21］
53) 文書には「街区長 (ανδαγοβιδο)」という称号が見られるが，文書 Aで一度登場するのみで，
詳細は全く分からない［BD12 : 26-27］。










第 I 章で若干言及したが，まずはローブの khārの統治権が及んだその範囲について見
てゆこう［Cf. Sims-Williams 1997 : 14］。まず，文書 Nと Qが領域に北側に関する手掛
かりとなる。これらの文書はそれぞれ，「Samingan の地区」の「Rob の khār の法廷」，
および「Robの khārの市場」で書かれていた。また，文書 J，U，Vが南側に関する判
断材料となる。まず，文書 J は「Malr のまちの，khār たちの法廷」で，そして文書 U
は「Madr の地区の，Rob の khār たちの法廷」で書かれたものであった54)。さらに，
「Rizm (地区) の，Kahの城砦」で書かれた文書 V (土地の購入契約書) では，土地を売却
した人々が「Robの khārの僕 (ρωβοχαρο μαρηγο)」と呼ばれており，また契約対象となっ
ている土地の四至について記した箇所には，「Robの khārが Baradikanの主に与えた地
所 (αγγαργο ασιδο χοδδηοο βαραδδικανο ρωβοχαρο λαδδιγινδο)」という文言がある［BD12 :
116-119］。これらのことから判明するのは，まず，Robの khārが統治する領域は，複数
の「まち」や「地域」を覆うものであったことである。そして，その具体的な範囲は，




54) 文書 Jと Uでは khārが複数形になっている。両文書が同じ場所で書かれたことから考え
ると，文書 Jの「khārたち (χαρανο)」と，文書 Uの「Robの khārたち (ρωβοχαρανο)」
は同じことを言っている可能性がある。しかし，ここで複数形が使われていることが何を
意味するのかは分からない。また，ここで注意しておかねばならないのは，「Burz-ohr-
muzd，Malr/Madrの khār」という銘文を持つ捺印物 (sealing) が知られていることであ
る［Lerner, Saeedi & Sims-Williams 2009 : 217-218 ; Lerner & Sims-Williams 2011 : AA 4.1,
4.2 ; cf. Sims-Williams 2010a : no. 100］。あるいは一時期Malr/Madrにも khārがおり，文











ム川に沿って北から南に，Samingan (サマンガーン) と Rob (ルーイ)，フルム川流域から





55) 4つの場所の地形は，Google Earthを用いて確認した (地図 2 を参照)。おおよその経緯度
は次の通り：サマンガーン (北緯 36度 15分，東経 68度 01 分) ；ルーイ (北緯 35度 33
分，東経 67度 49分) ；マドル (北緯 35度 24分，東経 67度 49分) ；カフマルド (北緯
35度 19分，東経 67度 38分)。

















から発見されたこの碑文は，ειδο μα λιζο μο κανηþκο οανινδο βαγολαγγο「この城砦 (は) 勝
利者たる Kanishka の神殿 (である)」という一文で始まる［Gershevitch 1979 : 64 ;
Sims-Williams 2012d : 78b］。ここに見える λιζο「城砦」が，スルフ・コタル神殿を指し
ていることは明らかであり，バクトリア語文書の「城砦」は，この神殿と同規模と考え
ることができるかもしれない。高さ約 60mの丘陵に建設されたこの階段状の神殿は，望
楼と稜堡を伴う全長 1 kmほどの壁に取り囲まれており，その規模は東西約 200m，南北




［le Berre 1987 : 63-66, pl. 76-77 ; cf. Ball 1982 : 514 carte 97 ; 岩井 2014：83 pl. 4］。le Berre
の報告書は，出版にいたる経緯の中で多くの測量図が失われており，これらの城砦跡の
実際の規模は分からないが，ここで報告されている城砦跡のような建造物が，バクトリ
56) Robと Saminganとの間は，直線距離で 80 kmほど離れているが，衛星画像を見るとその
間には Rob (ルーイ) と同規模のひらけた土地をいくつか確認することができる。Robと
Saminganの間に他の「まち」や「地区」が存在していた可能性は十分あるだろう。







げられている Frumud-marg (ϕρομουδομαργο) は，μαργο「平原」という要素を持ってお












［Cf. 稲葉 2003 : 370-367］。6世紀中頃，サーサーン朝と突厥との挟撃によってエフタルの
勢力が瓦解する。その後，583年に突厥は東西の勢力に分かれ，東突厥は 630年に唐に服
属することになる。西突厥は，619年に即位した統葉護可汗のもと最盛期を迎え，トハー
58) Cf. 桑山 1989。le Berreが報告する城砦跡のうち，Ruine No. 3a, 3b, 4, 5, 6が，7〜13世紀
に年代付けられている［Ball 1982 : no. 233, 682］。「城砦」に関しては，4世紀後半頃の手紙
と考えられている文書 cgの中で，バーミヤーン (Bāmiyān) が「城砦」と呼ばれているこ
とが興味深い［BD2 : 80-81 ; cf. Sims-Williams 2008 : 90-93］。トハーリスターンとバーミ
ヤーンとの関係については，岩井 2014も参照。
59) バクトリア語文書の中には，クシャノ・サーサーンの諸王の 1人Warahran Kushānshāh，




I，Ii，J) や，支出簿 (文書 al) が存在する［BD12 : 44-55, 164-165］。さらに，支配勢力の
影響は Robの khārが帯びる称号にも反映されている［Sims-Williams 2008 : 93-94 ; 宮本
2014 : 127-130］。





























60) 反乱鎮圧の経緯は，松田 1970：341-351 に詳しい。
















62) ｢訶達羅支」とテュルク系民族ハラジュとの関係については，稲葉 2003 ; Yoshida 2003 :
156b-157a を参照。また，A. Palumbo は，「伏寶瑟顛」を「伏實瑟顛」と読み替え，カー
ブルとガズニーの西側に位置する山岳地帯の地名ウジーリスターン (Wujīristān) を写し
たものと考えた［Cf. 稲葉 2003 : 341 n. 61］。
63) ｢解蘇」が，『大唐西域記』に記されるテュルク系民族の名前「奚素」，またムグ山文書に見
える xyswと一致することについては，Yoshida apud Grenet & de la Vaissière2002 : 190 n.
77を参照。





















それらの 1 つは，蘭城に置かれた鉢羅州である。この蘭 (*lan65)) は，所在地が不明なも
のの，前章の「まち」の項で引用したバクトリア語文書 Fに見える「Lan」に比定されて
いる［BD2 : 225b］。もう 1 つは，遲散州が置かれた悉蜜言城であり，この悉蜜言
(*si̯ět-mi̯ět-ngi̯ɐn) は，前章「地区」の項で引用した文書 N・P・Qに見える「Samingan」，
すなわちサマンガーンに比定されている［Cf. Chavannes 1903 : 275］。つまり，これら 2
つの州は，トハーリスターンにおける「まち」，あるいは「地区」という行政区画に置か
れたのである。このことは，十六都督府を設置するに際して，唐が現地の行政区画を認
64) 阿緩城をカラ=イェ・ザールに比定することについては，桑山 1985 を参照。「阿緩」は，
『旧唐書』では「遏換」と記されているが，吉田豊によれば，この遏換の音はイスラーム時
代の地理書に見える Ārhanと非常に近いという［吉田 1998：37；『旧唐書』：1649］。















料に見える Anbīr (現サレ・プル) に当たると言われており，この Anbīrはバクトリア語
文書にも一度だけ現われる67)。その文書とは，バクトリア紀元で「476年，新年の月の初
め《698 年 5 月 31 日》」の紀年を持つ文書 Ss であり，「ここ Amber (αμβηρο) で書かれ










67) Cf. 吉田 2013 : 51。グーズガーンの在地の支配者に献呈された『世界の諸境域』には，
「Anbīr はグーズガーンの主邑 (qasaba) である」と記されている［H
̇
ʻĀ : 97 ; Minorsky
1970 : xxii］。
68) バクトリア語 (αμβηρο)，あるいは中世ペルシア語 (ʼnbʼ/ʼnbyy) の銘文を持つ貨幣が知ら
れていることから，Amberでは貨幣が製造されていたと考えられている［Sims-Williams
2011 : 65］。































































70) 以下に記す略史は，稲葉穣が H. A. R. Gibbと前嶋信次の研究をまとめたものを，さらに簡
潔にしたものであり，詳細はそちらを参照［桑山 1998 : 147-150］。併せて，G. Khanの記
述も参考にした［Khan 2007 : 13-14］。


















まずは，147年ラビー・アル=アーヒル月《764年 6/7月》に書かれ，Mīr ibn Bēkなる
人物に発給されたハラージュの受領証 (文書 1) を見てみよう72)。
慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において。
これは，Rōb地区，Siminjān，BWRʼを管轄する，アミール ʼIbrahīm ibn Yah
̇
yāの徴
税官たちである Yūsuf ibn ʻAbd Allāhと al-H
̇
asan ibn Warazānからの文書，(すなわ
ち) Mīr ibn Bēk al-Bāmiyānīへの受領証である。我々は汝から 144年のハラージュ
として 10 ディルハムを，そして 145 年のハラージュとして 10 ディルハムを受け
取った。我々はすでに汝からこれを受け取り，汝は我々に対するそれ (ハラージュの
支払い義務) から自由になった。これは 147年 Rabīʻ al-Ākhir《764年 6/7月》に書か
71) 詳細は註 1) に挙げた G. Khanの文献を参照。
72) Mīr ibn Bēk は，同時代のバクトリア語文書にも登場する。詳しくは，Sims-Williams
2010a : no. 253を参照。バクトリア語文書とアラビア語文書の記述に基づき，この人物を含









これは，Madrと Rizmを管轄する，アミール Ibrāhīm ibn Yah
̇
yā ――神が彼の勝利
を確固たるものとせんことを―― の 2人の徴税官である Yūsuf ibn ʻAbd Allāhと
al-H
̇
asan ibn Warazānからの文書，(すなわち) Mīr ibn Bēkへの受領証である。我々
は汝から，汝に課されている 146年のハラージュとして 10ディルハムを受け取った。
我々は汝からこれらを受け取り，汝は我々に対するそれ (ハラージュの支払い義務) か
ら自由になった。これは 147年 Dhū al-Qaʻdaの初日《764年 12 月 30日》に書かれ
た｡74)
ここでは，文書 1 と同じ徴税官の管轄地に，Madrと Rizmの名が見える。すなわち，







見える Robの khārの支配領域と重なっている［Khan 2007 : 21］。前章で見たように，バ
クトリア語文書から確認できる Robの khārの支配領域は，複数の「まち」と「地区」を
含むものであり，北は Samingan (サマンガーン)，南は Malr/Madr (マドル)，Kah (カフ
73)
［Khan 2007 : 92］
74)
［Khan 2007 : 94］
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マルド) 辺りまでであった。
























んことを―― の徴税官である Bishr ibn ʻUmarから，Mīr ibn Bēkへの受領証である。
汝は，Yaskinの城砦と Ghandarにおいて汝に課されている 151 年のハラージュとし
て，5ディルハムと 3ダーナク，そしてそれに伴う一部 (qisma)77)として，1 ディル
75) 文書 1 では，「地区」が単数形の kūraであり，複数形の kuwarでないことから，冒頭の
Rōbだけが「地区」であったと考えられる。ただし，これらのアラビア語文書では，文法
規則が厳密ではなく，例えば，文書 1 と 2 に見える 2人の「徴税官」は，文書 1 では複数
形の ʻummāl，文書 2 では双数形の ʻāmilayと記されている。よって，文書 1 では，単数形
の kūraが用いられているものの，Rōbの後に続く Siminjānと BWRʼも「地区」であった






















これは，Ziyād ibn Sinān，Kātib ibn Nas
̇
r，そして mukhtār79)である Khūn から，
Malik ibn Zundādへの文書である。我々は汝に対して，Ghandarの城砦において，2





rの被護者 (maulā) については，3 qafīz 半の果樹園，および 2 qafīzの土地 (を
測った)。Qarwāl ibnMīrについては，3 qafīz 半の果樹園，および 1 jarībと 3 qafīzの
土地 (を測った)。これは 154年の Rajab《771 年 5/6月》に書かれた｡80)







［Khan 2007 : 112］
79) G. Khanは，このmukhtārという称号を持つ役人がエジプトの税務行政に導入されるのが，
トハーリスターンのアラビア語文書よりも 100年遅い 9世紀であることから，東方の制度
がエジプトで採用された可能性を指摘している［Khan 2007 : 42］。
80)
［Khan 2007 : 138］
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以外にも，Mīr の兄弟である Bāb ibn Bēk，そして文書 24 にも登場する Mīr の息子
Qārwāl ibn Mīrへ発給された，Yaskinと Ghandarにおけるハラージュの受領証が存在す
ることから，この一族はこれらの場所に耕作地を有していたと考えられる［Khan 2007 :
122-135］。Yaskinと Ghandar の正確な位置は不明だが，Madr (マドル) と Rizm (カフマ
ルドを内包する地域) を管轄する徴税官が発給した文書 11 にその名が見えることから，マ
ドル，あるいはカフマルドの近郊にあった土地ということになる。
さて，このアラビア語文書に見える Yaskinと Ghandarは，それぞれバクトリア語文書






















82) αχþονο ϕ ΄ κ ΄ ε ΄ μαυο ποσιγο καλδο ναβιχτο μολραγο χιρσοβωστιγο μαλαβο γανδαρο［BD12 :










84) アッバース朝の駅逓長官であった Ibn Khurdādhbih が著した『諸道と諸国の書 (Kitāb
al-Masālik wa al-Mamālik)』，および 9-10世紀の地理学者 Ibn al-Faqīhが著した『諸国の
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war) の 1 つとして，Rōb と Siminjān が一組で表されている［Ibn Khurdādhbih : 36-37 ;
Ibn al-Faqīh : 630］。これも，Robの khārの支配領域がイスラーム時代以降に引き継がれ
た傍証となるかもしれない。
↘
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られる行政区画との対応関係をさらに詳しく検討しなければならない。
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